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La tesis titulada “El clima organizacional y el desempeño docente en la Institución 
Educativa  Nº 0055 Manuel Gonzales Prada  UGEL 06 Lurigancho – Chosica 
2010 ponemos a consideración a fin de dar cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo y la Asamblea Nacional de 
Rectores para optar el grado de MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN. 
 
La investigación reviste gran importancia pues los  problemas que más adolecen 
las Instituciones Educativas, están vinculadas con el clima organizacional, y es un 
punto clave para el desarrollo y progreso de una Institución Educativa, además 
sirva para  la mejora de la calidad educativa. 
 
Esta investigación proporciona información que  nos hace reflexionar acerca del 
clima organizacional y el desempeño docente, que  servirá a los miembros de  la 
Institución. 
 
Consideramos que este trabajo dará inicio a otras investigaciones. 
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El trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Nº 0055 
Manuel Gonzales Prada UGEL 06 Lurigancho Chosica 2010, donde 
participaron docentes, el propósito de investigación fue  realizar un estudio 
sobre la  relación entre el Clima organizacional y el desempeño docente. El 
estudio  se justificó por cuanto tiene sustento teórico y utilidad práctica y 
relevancia social por los beneficios que genera sus resultados. 
 
La metodología del trabajo de investigación es de tipo correlacional,  diseño no 
experimental de corte transeccional, el muestreo  no probabilístico por que se 
trabajó con todos (17) docentes de nivel secundaria de Institución Educativa 
Nº 0055 Manuel Gonzales Prada. Como  técnica de observación  se utilizó 
encuestas de 90 preguntas de variable dicotómica para el clima organizacional 
elaboradas por Rudolf H. Moos; Bernice S. Moos y Edison J.Trickett 
Adaptadas al español    y 30 preguntas para el desempeño docente preguntas 
con escala de cinco alternativas elaboradas por la comisión de calidad de la 
Educación de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 
El procesamiento de datos permitió  realizar la prueba de  las hipótesis y llegar 
a las siguientes conclusiones: (a)  existe relación casi nulo indirecta, se puede 
considerar que las variables son casi independientes (b) la dimensión 
relaciones, autorrealización  y estabilidad/ cambio del   clima Organizacional   
se relacionan  de manera  indirecta, negativa muy baja con del desempeño 
docente. Son casi independientes.  
 






The research was conducted at the Educational Institution No. 0055 Manuel 
Gonzales Prada UGEL 06 Lurigancho Chosica 2010, attended by teachers; the 
research purpose was to conduct a study on the relationship between 
organizational climate and teacher performance. The study was justified because 
it has theoretical support and practical and social relevance for the benefits 
generated results. 
 
The methodology of the research is correlational, non-experimental design 
transactional non- probability sampling with all (17) teachers of secondary level 
Educational Institution Manuel Gonzales Prada No. 0055. As observation 
technique   was used 90 questions surveys dummy for organizational climate 
developed by Rudolf H. Moos, Bernice S. Moos and Edison J.Trickett Adapted into 
Spanish and 30 questions for teacher performance scale questions with five 
alternatives developed by the commission of quality of education at the University 
Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Data processing allowed  test hypotheses and draw the following conclusions: (a) 
there is almost no indirect relationship, we can consider that the variables are 
nearly independent (b) the dimension relationships, self-realization and stability / 
change Organizational climate relate indirectly, very low to negative teacher 
performance. They are almost independent. 
 





Dada la importancia tanto del clima organizacional y el desempeño docente en 
nuestros días tal es así que “la figura del profesor ha constituido una fuente de 
estudio y reflexión en el contexto pedagógico” (Suarez, 2008, p, 284), y el clima 
organizacional es un reto para nosotras indagar sobre “la forma en que un 
individuo percibe su trabajo , su rendimiento, su productividad , su satisfacción” 
(Brunet, 1992,p,9), de ahí la inquietud de realizar un estudio de investigación  “el 
clima organizacional y el desempeño docente en la institución educativa n°0055 
Manuel Gonzales Prada  UGEL 06 Lurigancho- Chosica 2010”, de esta manera 
contribuir a mejorar la vida institucional, la calidad del servicio educativo,  las 
relaciones humanas, teniendo en cuenta el comportamiento  individual y colectivo 
de los docentes. Conociendo   la problemática en la Institución Educativa se 
realiza la investigación,  cuyo contenido se expresa en una  relación  secuencial, 
que a continuación se expone: 
 
Primer capítulo descripción de la problemática por la cual atraviesa la comunidad 
educativa influenciado por el acelerado  avance de una sociedad globalizada 
cuyos  cambios impactan negativamente en el  comportamiento individual, social y 
colectivo de los seres humanos y de las instituciones educativas, alterando el 
clima organizacional en este capítulo se formula el problema general y los 
problemas específicos de la investigación, los objetivos general y específicos; en 
el segundo capítulo se hace referencia el marco teórico donde se sustenta 
nuestra tesis; en el tercer capítulo se indica las hipótesis, la  metodológica de la 
investigación, así como los métodos de análisis de datos, diseño, tipo, métodos, 
técnicas de la investigación; en el cuarto  capítulo se presenta la  discusión de 
resultados alcanzados a través de  tablas y figuras estadísticas; en el quinto 
capítulo se presenta las  conclusiones. Los resultados del estudio ayudarán 





El estudio llevado a cabo resulta ser un valioso aporte al incremento del 
conocimiento científico en esta área pedagógica, lo cual resulta ser un soporte 
importante para mejorar   no solo el proceso educativo de la institución donde se 
ha llevado a cabo el estudio sino también en un aporte motivador para otras 
instituciones educativas, cuyo efecto multiplicativo redundará en el sistema 
educativo del país. 
